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A Agência Experimental de Relações Públicas (AGERP) é um espaço de
ensino e prática voltado para alunos de Relações Públicas da FABICO -
Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS, tendo como
objetivo proporcionar um ambiente com desenvolvimento de atividades
práticas semelhante ao que o estudante encontrará no mercado de
trabalho. Sendo assim, os bolsistas prestam serviços à comunidade
acadêmica e também ao público externo com o auxíl io de seus
coordenadores, planejando e executando planos, programas e ações
comunicacionais. Conta-se com o apoio do Caixola - Clube de Criação,
voltado para alunos de Publicidade e Propaganda da FABICO, dando
assistência na etapa de criação de materiais gráficos.  No ano de 2018, a
AGERP trabalha no institucional FABICO, com demandas da própria
Faculdade, auxilia no assessoramento da ATUT (Associação dos
Trabalhadores da Unidade de Triagem do Hospital São Pedro), que
possui o objetivo de utilizar a reciclagem como forma de terapia para os
pacientes do Hospital Psiquiátrico São Pedro; Planeja a comunicação do
projeto ?TUAUFRGS?, um novo sistema de atendimento da universidade
para com os alunos. Também atua no Centro de Processamento de
Dados (CPD), planejando e implantando a comunicação interna do setor
e real izando a divulgação do serviço de TI para a comunidade
acadêmica. Com essas ações, percebe-se o programa AGERP como
uma importante ferramenta no ambiente acadêmico, proporcionando uma
experiência ampla na elaboração de projetos estratégicos, operacionais e
mercadológicos aos alunos de Relações Públicas, capacitando-os para
futuros desafios no mercado de trabalho.
